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Grondbewerk ia«« proef bij andijvie. 
F.H. 9 22 
Plaats B I 
Jaar 19*7» 
Inleiding an doel. 
?«MP ms k«itr insloot wan #«a noodBakeli,}ke grondbe* 
verklag voor mm herfetteelt van andijvie onder glas ia da 
herfat, ward biervoor een proef aangelegd* 
Gebleken is dat door aiddal van feat freeen van ia grond bij 
eenaelfde taalt# vorige jaar da grond aodanig "loa" lag, dat 
hierdoor plaatselijk groeiramingen optraden. Bierdoor werd 
aan star ongelijke groei verkregen# 
Opset* 
fia grondbewerkingen, die in da proef werden toegepast 
waren« 
a* Orond allaam oppervlakkig bewerkt »at aan owltivator 
b. Grond gaspit »at da apitsohop 
#« Orond gasfit nat da spit schop, waarna da grond wear ward 
vas tgetrapt» 
Materiaal an M^odsft« 
a. leaestiag* 
Als bemesting werd gegeven» f kg. kalkaauaonsalpeter 
«• ^ kg* patentkali 4 5 kg. aagnesinaamlfttat par ara* 
Met da grondbewerking ward da bemesting doar da grond 
gewerkt . 
b* Saasen. 
aebruikt sijn Breeäblad Volbert van Bijk Zwa&n m 
Hwaaer Tljf van öebr. v.d. 1er«» 
O* Zaaien. 
Ba saaidatun «as 22 augustus. Be plaatst aan saalbed in 
C 1*9* 
d* Terapenea* 
INI plaataa sijn op 1 september ia parapetten (4 om.pot) 
gasst an warder opgekweekt in C l»f* 
•2» 
e. Pet«»* 
- Planten aija #9 If HptnWr ultgepoet. Plaatmateriaal 
«a» van gMte kwaliteit. 
f. Plantafstand. 
Geblaat we*4 IA rechtfaoekswerfeand ®p 25 x 2$ oa. 
g» PrO«fOpS«t. 
De proefopaet «litt ia. wierroad* 
à* Takgrootte» 
2 $e groette per wak mui 2x4«»3b, 
Be aonaale ouituuraaatregelea werde» toegepast* 
Hierbij mvé a# feet mogelijk gelaeht in het begin waa 
te groeiperiode » a««iwtt h«l later ia do tijâ vtrit 1» 
Blader geiueht» Ia it laatste groeiperiode werden it luefct* 
raaen tijd«»« regea gesloten en 4« rerwaraiiagelmiaea handwarm 
lij vorat werd eea teaperatuur fw minimaal 5^0 aangefaoadea* 
Reaperaturen werdea niot geaetea* 
fege» de luis werd Ha keer gespoten set Maiathioa ea Ma 
keer »et Foedria* 
4« Qpswrkiagen tijden» 4« teelt* 
Be groei verlief noraaal. öitral ran plantea kwam bijna niet 
TMT* iewel M| 4« Breedblad Volhart ale tij de Huaae? ?i|f kwaa 
ia eea enkele plaat arasé v&m* Siektb&r® weraehillea ia te groei 
lea apsiohte wan 6e grondbewerking kwamen tel de ooget aiet wo®e» 
$* Oogetreealtatea, 
Op 4 januari werd 4e Saaaer Tijf geoogst» op 16 Januari te 
Breedblad Yelkart» 91% elk vak werden $3 etruikea gewogen. 8i«mB 
werd e-reaeeae het afwal apart gewogea. in tabel 1 sija te ooget-
resultaten gegeven, Gemiddeld gewiekt ia bepaald m liet "eohooa-
SH&kea* waa het produot • 
taM U VrnmrnM gtwiöfet ft* «truüc *n het p«re*itta«* *fv*l 
P»* P«**U«l «a groiwifcehaa<l«liiig. 
groadfe«haa~ <1*1 <»£> MfiiâAald «evloht/atruik Dereant* bé afrul w>. 9«r paral- grondbaimada- ' JUKT grottdb«-lei Am pn»nTW» 
1 Cttltuvator«n m 151 55 51 
T M 143 54 
14 M 14© 4ö 
24 N 154 5® 
4 Spitten «5 124 5® 5® 
11 124 41 
1? Iii 5f 
aa Hf 54 
1 Spitt«n • 11$ m 51 5® 
to mattrapp«» Hf 56 
lé 15» 56 
1f 1tt 45 
Oogt« 1« jiawi, Bresdblad Yolàa art* 
6 Cultivatoren 155 155 25 m 
® « 151 50 
15 n 114 25 
25 N m 2? 
5 spilt«» U9 15® 25 2? 
ft « 151 21 
1® » 144 14 
21 « 12f 54 
i Spitt#» * 154 155 21 26 
i va»tt**pp«a . 122 m 
15 * Iff m 
to # 154 51 
«4* 
$# Beepreklng oogatreaaltaten. 
fit deae aijfets 'blijkt dat het gewieht tm de 
Breedblad Volhart tea opa iel» te van de Kusse? Vijf hoger is, 
bet fiiMitii« Afvul, daajpeategaa is lagtr# 
ïrnaaan da groadhehaadelingsa si ja 4« •eraohillea ia ge~ 
wiaht kleia evenala het percentage «tal* tea opaiehte van 
het atruikgewioht aaakt cultivatoren fcij »aaaer Vijf ean vat 
guaatiger indruk dan apitten an apitten + v&attrappea» %ij 
Breedblad Volhart geeft apitten ean «at ganatiger indruk* 
faaaaa ia parallelle» bij de grondbehaadelingen ia 
seeatal waiaig veraehil ia liât atruikgewioht. Baa uitsonderiag 
aakaa hij de fttraaar Yi|f hat apittea • vaattrappen aa hij de 
Breedblad Volhart hat apittea aa hat apittea * vaattratppen. 
7« Saaeavattiag aa ooaolueie« 
Nagegaan werd af aan bepaalde grondbehandelin« hij een 
herfatteelt van andijvie onder glaa enige invloed haaft op da 
fraai aa opbrengat, la iasa proef werden geen betrouwbare 
veraehillen verkregea. 
.Ba eonoluai© ait daaa proef sou kannen ai ja# dat aaa 
anelgroeiend raa« so&la »aa»er Vijf ia, aaa vaatera graad 
boven aaa losaa groad verkieat» hij Breadhlad Vplhart kwaa 
dit aiat aaar voren. 
Meerdere praavaa aallaa genoaen aoeten worden aa aa ta 
gaaa af data MlijnB terug-gevonden kan worden# 
ia proefneaer» 
û. da Ruiter, 
